













Übergabe des kultCARD-Jahreshauptpreises 2012
KultourZeit 
Nr. 01/2013Das Eventmagazin für Zwickau 
„Neue Welt“ 
als Filmkulisse
Drei Tage lang herrschte im September 
2012 auf dem Gelände des Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ reges Getümmel: 
mehr als 200 Komparsen, Maskenbildner, 
Kameraleute, Techniker und natürlich die 
Hauptdarsteller Anna Loos und Jan Josef 
Liefers waren im Einsatz, um Szenen für 
„Nacht über Berlin“ zu drehen. 
Die UFA Filmproduktion in Ko-Produktion 
mit ARD Degeto, WDR, MDR und RBB nutz-
ten den denkmalgeschützten Terrassensaal 
für Filmdreharbeiten. Und zu sehen gab  
es das Endprodukt „Nacht über Berlin“ am 
20.02. um 20.15 Uhr im Ersten.  
 
Der Film erinnerte an die historischen 
Geschehnisse vor 80 Jahren, die im Reichs-
tagsbrand und der Machtergreifung Hitlers 
mündeten.  
 
Der Ballsaal erstrahlte in „Nacht über 
Berlin“ mit Interieur im Glanze der 30er 
Jahre: Kaffeehaustische mit kleinen 
Lampen, Bar-Tresen und Sitznischen. Nach 
diesem erfolgreichen Fernsehdebüt wird 
das MDR im Oktober 2013 im Rahmen der 
Sendereihe „Wo die Shows zu Hause sind“ 
gemeinsam mit Katrin Weber hinter die 
Kulissen der „Neuen Welt“ schauen und 
das traditionsreiche Haus vorstellen.
kultCARD-Jahresgewinner 2012
Über eine 4-tägige Reise in die österreichische Hauptstadt konnte sich jetzt Frau Mirus 
aus Zwickau freuen. Die Inhaberin der Kultour Z.-Kundenkarte hatte 500 Punkte gesam-
melt und diese im Sommer 2012 in der Tourist Information Zwickau abgegeben. Dadurch 
nahm sie automatisch an der Verlosung um den Jahreshauptpreis teil: Eine Reise nach 
Wien für 2 Personen, inklusive 3 Übernachtungen im 4-Sterne Hotel „Erzherzog Rainer“ 
mit Frühstück, einem 3-Gänge Menü im Hotel, einer Fiaker Fahrt durch Wien, einer Stadt-
rundfahrt u.v.m.! 
Frau Seyfert von der Mauritius Privatbrauerei, welche den Preis zur Verfügung stellten, 
und Herr Flemming (Geschäftsführer Kultour Z.) überreichten der Zwickauerin, die mit 
Tochter und Mann zur Übergabe erschien, im Rahmen von „Holiday on Ice“ in der Stadt-
halle Zwickau ihren Gewinn. Zudem erhält Frau Mirus eine Hopfenkrone-Bierrente, das 
heißt 10 Liter Mauritius jede Woche und das ein Jahr lang! 
Punkte sammeln lohnt sich und auch der kultCARD-Jahreshauptpreis 2013 kann sich sehen 
lassen. Alle Informationen dazu finden Sie auf Seite 8.
Ihre neue KultourZeit
Ihre neue KultourZeit erscheint ab 
sofort im frischen Erscheinungsbild 
der Kultour Z. Unter der Zielstellung 
„Mehr Emotionen, Klarheit und  
Struktur“ wurde das Magazinlayout 
für Sie neu gestaltet. Damit kann  































hätten Sie das gedacht?
Am 16.02.2013, im Rahmen von „Holiday on Ice“, 
konnte die Stadthalle Zwickau bereits ihren  
2-Millionsten Besucher seit der Aufnahme des  
Spielbetriebs im Jahr 2000 empfangen!
die es nicht so oft zu finden gibt. Sie machen seit mehr  
als 40 Jahren Musik, welche Ziele verfolgt man als so  
erfolgreicher Künstler noch?
„Zuerst einmal genieße ich es zu performen – es ist so 
ein großartiger Job, denn ich habe die Möglichkeit rund 
um die Welt zu reisen und die Leute glücklich zu machen. 
So lang ich gesund bin, möchte ich weiter auf der Bühne 
stehen. Genauso verhält es sich mit dem Schreiben von 
Liedern, denn wenn mir eine Idee kommt, kann ich sie  
so ausdrücken. Je älter ich werde, desto besser ist die  
Qualität der Songs. Und so lang das noch der Fall ist,  
werde ich weiter schreiben, Songs aufnehmen und auf 
Tour gehen.“
Gibt es einen bestimmten Moment Ihrer Karriere,  
den Sie gern ein zweites Mal erleben würden?
„Ich bin glücklich sagen zu können, dass es viele Highlights 
in meiner Karriere gab – erfolgreiche Aufzeichnungen und 
Konzerte – es ist schwierig, eine eindeutige Antwort zu 
geben. Aber ein Moment, der besonders herausragt, war 
die Einladung für einen Auftritt zur Feier der Wiederverei-
nigung zwischen Ost- und Westdeutschland am Branden-
burger Tor. Es wäre schön, diesen Augenblick wiederholen 
zu können und möglicherweise mehr Zeit zu haben, diese 
Erfahrung in sich aufzunehmen, weil es so eine verrückte 
Nacht war. Es ist nicht einfach, sich an Alles zu erinnern, 
was passiert ist.“
Wer den Vollblutmusiker nicht verpassen möchte, sollte 
sich noch schnell Karten für den 12.05.2013 besorgen, 
denn Chris de Burgh hat uns versprochen, dass sich die 
Gäste auf „altbekannte“ Ohrwürmer, neue Songs vom Album 




Nach über vier Jahrzehnten im Musikbusiness ist er durch 
seine unverkennbare Stimme eine lebende Legende. Viele 
der bisher 22 Alben erreichten Platin-Status. Er wurde mit 
zahllosen Awards ausgezeichnet. Am 23.05.2013 kehrt die 
Musiklegende mit seiner „Fire it up“-Tour in die Zwickauer 
Stadthalle zurück. Die Rede ist natürlich von Joe Cocker. 
Der fast 70 Jahre alte Sänger ist einer der erfolgreichsten 
und bekanntesten Künstler weltweit. Bei seiner kom-
menden Europa-Tournee zum neuen Album „Fire it up“ 
werden, neben den für ihn charakteristischen klassischen 
Soul-Songs, den Power-Balladen und den Up-Tempo-Hits, 
natürlich auch Klassiker wie „You can leave your hat on“, 
oder „Unchain my heart“ präsentiert. Begleitet von einer 
erstklassigen Band erwartet Sie ein mitreißender Liveauf-
tritt. Wir sind stolz den legendären Musiker ein zweites 
Mal in der Stadthalle begrüßen zu können.
Ganz besondere Versionen seiner altbekannten lieder hat 
er für diese tournee vorbereitet. doch wie kam der Ire auf 
die Idee, seine Songs neu zu interpretieren und was macht 
diese Versionen besonders aus?
„Diese Titel sind einige meiner Lieblingslieder, die ich im 
Laufe der Zeit aufgenommen habe. Während der Auf-
nahmen steht man häufig unter Zeitdruck, damit alles 
rechtzeitig fertig wird. Manchmal wünschte ich mir im 
Nachgang die Möglichkeit, die Songs noch einmal auf 
ihren Kern zu reduzieren, so dass deren wahrer Sinn her-
auskommen kann. Und das ist genau der Grund, warum 
ich „Home“ aufgenommen habe – die Titel wurden auf das 
zurück geführt, was ich eigentlich beabsichtigte mit ihnen 
zu sagen, als ich sie schrieb. Das war eine schöne Reise in 
die Vergangenheit.“
Viele verbinden mit chris de Burgh als erstes den Song 
„lady in red“, welcher wohl auch sein größter hit war.  
uns hat interessiert, welche Bedeutung er selbst dem 
lied zuschreibt!?
„Augenscheinlich bedeutet er sehr viel – nur wenige 
Songwriter schaffen es, einen Song zu schreiben, der so 
ein Vorbild in der ganzen Welt wird und der das Leben 
der Menschen auf so viele Arten berührt. Ich höre immer 
wieder von Leuten, dass sie sich zu diesem Lied verlobt, ge-
heiratet oder ihr erstes Date hatten – das ist unglaublich. 
Einige Journalisten fragen mich, ob ich nicht müde werde, 
den Titel zu singen und meine Antwort war immer, dass 
so lang das Publikum den Song hören möchte, mir es ein 
Vergnügen ist, ihn auf die Bühne zu bringen.“
In den vielen Jahren seiner Karriere verkauften sich seine 
alben (darunter 18 Studioalben) bislang über 45 Millionen 
Mal weltweit. die Platten erhielten rund 200 Mal Gold- 
oder Platinauszeichnungen. eine erfolgsgeschichte,  







Am 01. und 02.11.2013 verwandelt sich die Zwickauer 
Stadthalle erneut in ein Festzelt der ganz besonde-
ren Art. Die wohl größte Wies’n-Party im Freistaat 
überzeugt nun schon zum 11. Mal ihre Fans mit 2 
Tagen zünftiger Atmosphäre. Für ein sowohl opti-
sches als auch musikalisches Highlight sorgen dieses 
Jahr die Midnight Ladies. Mit ihrer unschlagbaren 
und attraktiven Mädchen-Power werden sie abwech-
selnd mit den Stangengrüner Lausbu’m für einzigar-
tige Stimmung sorgen. Auch dieses Jahr können sich 
die Gäste auf den beliebten „Oktoberfest-Fotoshoot“ 
im Foyer der Stadthalle freuen. Natürlich dürfen die 
sächsischen und bayerischen Leckereien wie Henderl, 
Weißwurst, Brezel und viele andere Schmankerl nicht 
fehlen. 
Wer diese großartige Sause nicht verpassen möchte, 
sollte sich im Vorverkauf noch schnell die Karten 
sichern, denn der Samstag ist bereits ausverkauft. 
Karten für den Freitag (01.11.2013) gibt es noch an  
allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie über  
das Ticket-Telefon 0375. 27130!
Midnight Ladies
 03 





















Es wird feurig in Zwickau
20.07.2013
Freilichtbühne Zwickau
Seit mittlerweile über 5 Jahren gibt 
es nun das Feuerwerksfestival „PYRO 
MASTERS“. Die „PYRO MASTERS“ 
haben sich über die Jahre einen 
Namen gemacht und sind in ganz 
Deutschland unterwegs und bekannt. 
2010 erhält die Tourneeveranstaltung 
den Artist Allstar Award im Bereich 
„Beste Effektshow Deutschlands“. Die 
abendfüllende Veranstaltung mit 
Liveprogramm auf der Showbühne, 
einem bunten Rahmenprogramm 
und einem familienfreundlichen 
Eintrittspreis ist daher bei Groß und 
Klein, Jung und Alt gleichermaßen 
beliebt. 
Nach dem Konzert mit der Ostrockle-
gende lIFt zum 40. Bühnenjubiläum 
und einem bunten Rahmenpro-
gramm gibt es natürlich wieder 3 
musikalisch inszenierte Großfeuer-
werke mit jeweils einer Länge von 
ca. 10 Minuten. Danach stimmen die 
Zuschauer per Applaus ab, wer das 
beste Feuerwerk geschossen hat. 
Die Feuerwerke werden immer nach 
einem bestimmten Thema geschos-
sen. Nach „Filmmusik“, „Musical“ und 
2012 „Charthits der letzten 5 Jahre“ 
wird es 2013 rockig. Auf Facebook 
wurde aufgerufen, für das Thema 
abzustimmen und die Wahl fiel sehr 
eindeutig aus. „Rock Hits“ ist das 
Motto zu den 3 Großfeuerwerken.  
So viel sei versprochen: Es wird  
garantiert feurig am 20.07.2013  




PUR 2013 auf  
Open Air Tour
PUR zählen ohne Zweifel zu den erfolgreichsten Bands,  
die Deutschland zu bieten hat. 
Die Musiker blicken auf eine mehr als beeindruckende Kar-
riere zurück und nach acht Nummer-eins-Alben, die sämt-
liche Verkaufsrekorde gebrochen haben, liegt die Messlatte 
selbstverständlich hoch. Doch dieser Umstand hat die 
Bietigheimer Band eher beflügelt. Aufgenommen in aus-
gesprochen entspannter Atmosphäre im hochmodernen, 
bandeigenen Studio 3, ziehen PUR alle Register. Zum einen 
zeigen sie, dass sie sich seit ihrem letzten Album „Wün-
sche“ (2009) weiterentwickelt haben, zum anderen, dass 
sie ihrem ureigenen Sound treu geblieben sind. 
„Schein & Sein“, das neue Album von PUR, besticht vor 
allem durch seine Vielseitigkeit. Das musikalische Spekt-
rum reicht von melodischen E-Gitarren-Riffs über trei-
bende Bassläufe bis hin zu ruhigen Klavierballaden. Ingo 
Reidl und Martin Ansel als Produzenten zeichnen sich für 
die kreative Umsetzung verantwortlich, Hartmut Engler 
steuerte den Songs die Texte bei. Dabei zieht sich das 
Album-Thema „Schein & Sein“ wie ein roter Faden durch 
alle Songs hindurch.
PUR-Fans aufgepasst! Denn am 23.08.2013 sind sie für ein 
Open Air Konzert zu Gast auf der Freilichtbühne Zwickau.
kurz vor Sonnenuntergang und so erleuchten bereits eine 
Stunde später die Taschenlampen unsere Freilichtbühne. 
Ein rundum toller Abend für die ganze Familie, bei Liedern, 
zu denen laut mitgesungen und wild getanzt werden 
kann. Sobald es dunkel ist, darf jeder mit der Taschen-
lampe kunstvoll seine Bilder und Träume in den Himmel 
malen. Ein Highlight, das keine Familie verpassen sollte. 
Die „Rumpelstil“zchen, Präsentatoren Volkswagen Sachsen 
und Kultour Z. freuen sich riesig auf den Abend mit euch.
Karten gibt es in allen bekannten Vorverkaufstellen der 
Region oder über unser Ticket-Telefon 0375. 27130. 
Am 18.05.2013 ist es wieder soweit. Das Familienkon-
zert schlechthin erfreut uns auch dieses Jahr mit einem 
Besuch. Die Band „Rumpelstil“ kommt erneut auf die wun-
derschöne Freilichtbühne, um mit ganz vielen Kindern und 
Eltern das Taschenlampenkonzert zu erleben.  
Seit vielen Jahren locken die Auftritte des Berliner Musik-
theaters tausende Familien, „bewaffnet“ mit Taschenlam-
pen und Leuchtstäben – eben allem, was leuchten kann – 
in die Open Air Stätten der Republik. Für die Kinder sind 
die Taschenlampenkonzerte immer ein Highlight. Doch 
auch die Erwachsenen kommen bei guter Live-Musik und 
Gänsehautstimmung auf ihre Kosten. Das Konzert beginnt 
Gangster, Gags und 
Chicagos 30er Jahre
Vom 02.04.2013 bis zum 07.04.2013 hält die Freilichtbühne 
Zwickau 5 Tage lang eine besondere Veranstaltungsreihe 
für Sie bereit. Das Theater Plauen-Zwickau holt die dreißiger 
Jahre zurück auf die Bühne.
Mit dem Musical „Sugar“, bekannt durch den Film „Manche 
mögen’s heiß“, wird die Geschichte von den beiden arbeits-
losen Musikern Joe und Jerry aus Chicago erzählt, die auf 
der Flucht vor Gangsterboss Spats Palazzo sind. Neben dem 
Buhlen um eine süße Ukulele-Spielerin und dem Kampf ge-
gen einen verliebten Millionär, erleben die beiden so einiges 
auf ihrem Weg ins Ungewisse. 
Sie erwartet ein spektakuläres Musical unter freiem Himmel, 
geschmückt mit Gangsterklamauk und shakespeareschem 
Verwirrspiel! 
wussten Sie schon?
Die Redewendung „Nobody is perfect!“ ist ein 
Filmzitat und der Schlusssatz des Films „Manche 
mögen’s heiß“ mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und 
Jack Lemon in den Hauptrollen.
 04  VeRaNStaltuNGSPlaN
März 2013 bis Mai 2014
Mehr unter Kultour-Z.de
 Stadthalle Zwickau 
07.03.2013, 20.00 Uhr 
Nacht der Musicals 
43,90–64,90 Euro 
09.03.2013, 20.00 Uhr 
hans Klok – the houdini experience 
49,95–75,25 Euro 
15.03.–17.03.2013 
Messe Bau Zwickau 
Tageskasse 
23.03.2013, 16.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse 
24.03.2013, 18.00 Uhr 
die Schlager-hits des Jahres 
48,05–59,55 Euro 
12.04.2013, 20.00 Uhr 
Santiano – Bis ans ende der welt 
43,00–47,50 Euro 
13.04.2013, 10.00 Uhr  
Modellbahnbörse  
Tageskasse 
13.04.2013, 20.00 Uhr 
cindy aus Marzahn  
Pink is Bjutiful!  
33,00 Euro
„Ist det Leben noch so oll, mach es einfach 
bjutiful“ – und zu wem könnte das 
wohl passen?: „Ick, Cindy aus Marzahn, 
Prinzessin der Herzen, bin wieder uff der 
ganzen Welt unterwegs und wenn ihr 
Akrobatik, Jonglage und ne tolle Lichtshow 
verbunden mit atemberaubenden Tieren 
sehen wollt, dann kommt bloß nicht vorbei. 
Denn dafür bin ick nicht zuständig. Letztes 
Mal habe ick nach dem Traumprinzen 
gesucht und immer noch keenen 
gefunden… Ohhhhh! Na und, der Richtige 
kommt schon noch und in der Zwischen-
zeit werden andere Sachen erledigt. Det 
Jammertal der Gefühle ist erreicht, also 
nicht von mir, sondern von den Anderen, 
aber det wird ab sofort geändert. Ick gebe 
Lebenshilfe. Es wird nicht mehr gejammert, 
sondern geklotzt.
„Ist det Leben noch so oll, mach es einfach 
bjutiful“ Geheimaktion Cindy beginnt.  
Und wenn ihr Lust habt, schaut vorbei.  
Ich drück euch, eure Cindy.
18.04.2013, 20.00 Uhr 
Matthias Reim 
39,50–57,90 Euro 
25.04.2013, 20.00 Uhr 
Roland Kaiser     
Die Jubiläumstournee 
52,70–66,50 Euro
Zum 60. Geburtstag erfüllt sich Roland 
Kaiser einen ganz besonderen Wunsch: 
Er geht endlich wieder auf ausgedehnte 
Tournee durch Deutschland und 
Österreich! 
Die Tournee trägt wie das aktuelle 
Album den Titel „Affären“, denn Zweier-
beziehungen in allen Facetten und 
Spielarten sind Thema aller Kaisersongs. 
Affären sind für Roland Kaiser „temporäre 
Beziehungen, pikant, leidenschaftlich, mit 
dem Orchester, mit dem Publikum, mit 
einer Stadt, mit einer Frau.“ Und auf die 
Affäre mit seinem Publikum freut sich der 
Pop-Kaiser besonders, denn „jedes Konzert 
ist dank des Publikums einzigartig und für 
mich daher von ganz besonderer Qualität.“
26.04.2013, 20.00 Uhr 
die Schöne und das Biest 
42,60–67,00 Euro 
28.04.2013, 08.00 Uhr 
Vw-Boxenstop 
Tageskasse
04.05.2013, 16.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse 
12.05.2013, 18.00 Uhr 
chris de Burgh & Band 
50,57–82,29 Euro 
23.05.2013, 20.00 Uhr 
Joe cocker – Fire it up tour 2013 
52,75 Euro
01.06./05.10./09.11./14.12.2013, 16.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse
30.06.2013, 20.00 Uhr 
Bülent ceylan – ersatztermin für 05.11.12 
Kartenkontingent erschöpft 




Messe leben 2013 – Gesund & aktiv 
Tageskasse
24.10.2013, 20.00 Uhr 
andreas Gabalier & Band 
39,90–49,90 Euro 
01.11./02.11.2013, 20.00 Uhr/19.30 Uhr 
11. Sächsisch-Bayrisches Oktoberfest 
19,00 Euro
07.11.2013, 10.00 Uhr 
Messe ZwIK 2013 
Eintritt frei
13.11.2013, 20.00 Uhr 
Martin Rütter – der tut nix! 
33,00 Euro
15.11.2013, 20.00 Uhr 
Paul Panzer – alles auf anfang 
32,30 Euro
29.11.2013, 20.00 Uhr  
Bülent ceylan – wilde Kreatürken 
32,90 Euro
30.11.2013, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night 
27,90–31,00 Euro 
26.12.2013, 20.00 Uhr 
Puhdys – heillige Nächte 
34,75–44,15 Euro 
25.01.2014, 20.00 Uhr 
Ina Müller & Band 
41,00–52,00 Euro
22.03.2014, 19.30 Uhr 
Semino Rossi 
48,05–71,05 Euro 
23.05.2014, 20.07 Uhr 
Otto – Geboren um zu blödeln 
33,30–55,15 Euro
 Neue Welt Zwickau 
23.03.2013, 19.30 Uhr 
16. theaterball   	
Mitternachtsspitzen 
43,50–75,00 Euro
Zum 16. Mal findet dieses Jahr der große 
Theaterball im Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ statt. Ab 18.30 Uhr werden 
die Ballgäste mit einem Glas Sekt begrüßt, 
bevor dann um 19.30 Uhr das große 
Galaprogramm auf der Bühne präsentiert 
wird. Im Anschluss daran spielt die Henry 
Bittner Band aus Meißen zum Tanz im 
wunderschönen Jugendstilsaal auf. Für 
gute Stimmung sorgen außerdem im Foyer 
die Muggefugg-Symphoniker mit einem 
Frank-Sinatra-Programm sowie die Band 
Saxnrock. Karten gibt es direkt über das 
Theater Plauen-Zwickau. 
24.03.2013, 09.00 Uhr 
Briefmarkentausch im club 
Tageskasse
30.03.2013, 19.00 Uhr 
Internationales                              
Ostertanzturnier 
19,50–37,50 Euro
04.04.2013, 19.30 Uhr  
Sinfoniekonzert des theater   
Plauen-Zwickau  
Karten über Theater
07.04.2013, 20.00 Uhr 
tom Pauls und uwe Steimle:  
Bähnert & Zieschong  
Kartenkontingent erschöpft
12.04.2013, 21 Uhr 
Ü30-Party 
VVK-Start: 19.03.2013 
17.04.2013, 19.30 Uhr 
hey tonight – live 2013 performed by 
cReedeNce aGaIN (ccR Story) 
29,90–44,90 Euro
19.04.2013, 20.00 Uhr 
Johann König – Feuer im haus ist teuer,  
geh raus 
23,75–30,35 Euro
20.04.2013, 19.00 Uhr 




amigos live 2013 – Bis ans ende der Zeit 
37,50–49,50 Euro
25.04./13.06.2013, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des theater  
Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
28.04.2013, 09.00 Uhr 
Briefmarkentausch im club 
Tageskasse
01.05.2013, 19.30 Uhr 
Guido cantz   
Cantz schön clever 
19,25–27,70 Euro
Am 01.05.2013 erwartet Sie ein unterhaltsa-
mer und erlebnisreicher Abend mit einem 
der besten Standup-Künstlern in ganz 
Deutschland. Im Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ präsentiert er sein neues 
Liveprogramm „Cantz schön clever“. Wie 
der Name schon verrät handelt es sich um 
Comedian Guido Cantz. 
 
Der „Verstehen Sie Spaß“-Moderator ver-
eint Lernen und Lachen auf seine gewohnt 
höchst unterhaltsame Art und wird das 
Publikum nicht nur als lustiger Schlauber-
ger, sondern auch am Klavier mit seinen 
nagelneuen und hochkomischen Songs aus 
dem Leben eines Klugscheißers erfreuen.
 
02.05.2013, 19.30 Uhr 
Rock’n’Roll high School + the Firebirds 
21,05–28,75 Euro
10.05.2013, 19.30 Uhr  




25.05.2013, 19.00 Uhr 
tanzabend mit der club-band anlässlich 





























































Tickets: 03 75.27 130 
26.05.2013, 09.00 Uhr 
Briefmarkentausch im club 
Tageskasse
07.06.2013, 19.30 Uhr 
Festkonzert zum Schumannfest 2013 
13,00–18,00 Euro
30.06./25.08.2013, 09.00 Uhr 
Briefmarkentausch im club
19.09./17.10.2013, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des theater   
Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
29.09.2013, 09.00 Uhr 
Briefmarkentausch im club 
Tageskasse
08.10.2013, 20.00 Uhr 
Schiller – elektronik pur    
Neue Klangwelten 
41,95–48,55 Euro
09.10.2013, 20.00 Uhr 
linda hesse 
34,90 Euro
10.10.2013, 19.30 Uhr 
weber & lange – ganz persönlich 
15,00–28,60 Euro
12.10.2013, 16.00 Uhr 
20. Bergleitnacht 
in Vorbereitung
13.10.2013, 19.00 Uhr 
horst lichter –     
Jetzt kocht er auch noch 
39,55 Euro
27.10./08.12.2013, 09.00 Uhr 
Briefmarkentausch im club 
Tageskasse
18.11.2013, 19.00 Uhr 
Rudy Giovannini –   
Geburtstagsgala 
19,00–32,00 Euro
03.12.2013, 20.00 Uhr 
aBBa today 
33,50–39,50 Euro
05.12.2013, 20.00 Uhr 
Ingo appelt – Göttinnen 
21,55–28,15 Euro
31.12.2013, 19.00 Uhr 
Silverstergala 2013 
in Vorbereitung
09.02.2014, 18.00 Uhr 
Baumann & clausen – alfred allein zuhaus  
in Vorbereitung
13.04.2014, 19.00 Uhr 
Bodo wartke – Klaviersdelikte 
26,50–33,10 Euro
 Freilichtbühne Zwickau 
18.05.2013, 19.30 Uhr 
das große Zwickauer 
taschenlampenkonzert 
08,00–13,00 Euro
02.07. - 07.07.2013 
Sugar –      
Manche mögen’s heiß 
Karten über Theater
20.07.2013, 20.00 Uhr 
Pyro Masters 2013 
20,00 Euro
23.08.2013, 20.00 Uhr 
PuR live –     






25.03.–27.03.2013, 10.00 Uhr 
Frühlings- und Ostermarkt 
Hauptmarkt
10.04.2013, 09.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
13./14.04.2013, 09.00 Uhr 
antik- und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
24.04.2013, 09.00 Uhr 
Sachsenmarkt in europa 2013 
Hauptmarkt
26.04.–12.05.2013, 14.00 Uhr 
Frühlingsvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
08.05.2013, 09.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
18.05.–20.05.2013, 09.00 Uhr 
antik- und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
29.05.2013, 09.00 Uhr 
Sachsenmarkt in europa 2013 
Hauptmarkt
07./08.06.2013 
summer swing bei Schumann 
Eintritt frei, Hauptmarkt
12.06.2013, 09.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
22./23.06.2013, 09.00 Uhr 
antik- und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
26.06.2013, 09.00 Uhr 
Sachsenmarkt in europa 2013 
Hauptmarkt
27.06.2013, 20.00 Uhr 
Peter Maffay mit Band –   
extratour     
Open air 2013 
Platz der Völkerfreundschaft, 
39,50–74,00 Euro 
28.06.2013, 20.00 Uhr 
david Garrett     
mit Band und Orchester   
Open air 2013 
Platz der Völkerfreundschaft, 
52,50–121,50 Euro 
06.07.2013, 20.00 Uhr 
classics unter Sternen – Vol. 10 
Hauptmarkt, 
29,95–35,95 Euro 
10.07.2013, 09.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
20./21.07.2013, 09.00 Uhr 
antik- und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
31.07.2013, 09.00 Uhr 
Sachsenmarkt in europa 2013  
Hauptmarkt
07.08.2013, 09.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
28.08.2013, 09.00 Uhr 
Sachsenmarkt in europa 2013  
Hauptmarkt
11.09.2013, 09.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
14./15.09.2013, 09.00 Uhr 
antik- und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
25.09.2013, 09.00 Uhr 
Sachsenmarkt in europa 2013  
Hauptmarkt
 19./20.10.2013, 09.00 Uhr 
antik- und trödelmarkt 
Platz der Völkerfreundschaft
30.10.2013, 09.00 Uhr 
















ticket-Shop im Globus center
(neben der Information) 










Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD-In-


















































Frühlings- und Ostermarkt in 
der Zwickauer Altstadt
Bereits das vierte Jahr lädt der Oster- und Frühlingsmarkt in die Innenstadt ein. Vom 25. 
bis 27.03.2013 jeweils 10 bis 18 Uhr bieten verschiedene Händler auf dem Hauptmarkt 
unter anderem Marmeladen, Zwickauer Senf, Holzofenbrot, Zunftbilder, Korbwaren, 
Filzerzeugnisse u.v.a.m. an. Ein Ballonkünstler wird an den Nachmittagen jeweils sein 
Können unter Beweis stellen. Auf dem östlichen Hauptmarkt komplettieren Antik- und 















Sie haben sich mit Ihren 32 Jahren schon ei-
nen großen Namen sowohl in deutschland, 
als auch im ausland gemacht. welche Ziele 
verfolgen Sie für Ihre weitere Zukunft? 
Im Moment befinde ich mich in einer Pha-
se, in der ich gar nichts anderes machen 
möchte, als das was ich bereits tue. Obwohl 
ich so viel an unterschiedlichen Projekten 
arbeite, habe ich jede Menge Spaß und 
dabei 100 % künstlerische Freiheit. Das ist 
eine unglaublich befriedigende Situation...
wie würden Sie Ihre Musik beschreiben? 
Vielseitig. Bei meinen Recital Konzerten 
zeige ich mein klassisches Geigenrepertoi-
re, rein klassische Kompositionen, die ich 
sehr liebe, mit denen ich groß geworden 
bin und wo meine Wurzeln liegen. 
Bei meinen Crossover Shows geht das 
schon wilder zu, indem ich rockige Songs 
auf der Geige neu interpretiere und von 
großem Orchester und Band begleiten las-
se oder mal etwas Verrücktes versuche wie 
geigend an einem Seil durch die Halle zu 
schweben. Damit habe ich mir ein großes 
Spektrum geschaffen, mein Instrument 
vielseitig zu benutzen. Ich probiere gern 
Neues, aber ohne zu vergessen, wo ich 
herkomme, so bleibe ich auch in Zukunft 
der Klassik treu.
Sie spielen seit Jahren in ausverkauften 
häusern rund um den Globus. haben Sie 
noch lampenfieber vor einem Konzert?
Eine Portion Adrenalin gehört natürlich vor 
jedem Konzert dazu. Vor allem empfinde 
ich aber Freude auf das, was in den nächs-
ten zwei Stunden passieren wird 
und wünsche ich mir und den Leuten eine 
gute Zeit und viel Spaß zusammen.
ab November ist der Film „Paganini – der 
teufelsgeiger“, in dem Sie die hauptrol-
le spielen, zu sehen. was hat Sie dazu 
bewogen, die Rolle anzunehmen und wie 
war der ausflug in die Filmwelt für Sie? 
Können Sie sich ein Stück weit mit Paganini 
identifizieren?
Es ist eine ganz besondere Ehre für mich, 
dass ich mein Schauspiel Debüt als Niccolo 
Paganini geben kann. Zumal es immer 
ein Lebenstraum von mir war, diese Figur 
zu spielen. Paganini war ja quasi ein 
Rockstar seiner Zeit und derjenige, der 
angefangen hat, die Geige populär zu 
machen. Da habe ich auch einige Parallelen 
zu mir gesehen.
worauf kann sich das Publikum bei Ihrem 
Konzert „Music“ in Zwickau freuen? 
Auf tolle Musiker, eine geniale Band, groß-
artiges Orchester und vor allem 50 % neues 
Programm. Ich hab es mir nicht nehmen 
lassen, über die letzten paar Monate auch 
wieder an neuen Stücken zu arbeiten. Das 
wird eine tolle Mischung aus 15 bis 16 neu-
en Titeln, die bis jetzt noch keiner gehört 
hat, gemischt mit 8 bis 9 Stücken aus „Mu-
sic“ und 3 bis 4 meiner Alltime-Favourites.
was macht für Sie ein Open air aus? 
Ich liebe einfach diese Atmosphäre. Open 
Air gibt noch mal eine ganz besondere 
Stimmung, die man dann auch beim Pub-
likum spürt. Gerade im Sommer und dann 
noch auf so schönen Open Air Geländen 
wie dem Platz der Völkerfreundschaft.
Ticket-Shops der Kultour Z.  
mit noch mehr Auswahl!
Seit Anfang Januar verfügen die 
Ticketshops der Kultour Z. über ein 
weiteres Ticketsystem. Die dadurch 
erweiterte Auswahl an Veranstal-
tungen ermöglicht Ihnen, nicht nur 
Tickets in unserer Region, sondern 
auch für deutschlandweite Events 
buchen zu können. Vom neuen Ver-
kaufssystem profitieren als erstes die 
Fans der Crimmitschauer Eispiraten. 
Diese können ab sofort Karten für 














08. März vs. Starbulls (Rosenheim) 
17. März vs. SC Riesserse
Neues, Bekanntes und Bewährtes!
Frischemarkt mit direktvermarktern und landwirten aus der Region, Hauptmarkt 
10.04./08.05./12.06./10.07./07.08./11.09.2013 jeweils 09.00–17.00 Uhr
Sachsenmarkt in europa 2013, Hauptmarkt












Ab Ende März gibt es in Zwickau viele 
thematische Stadtführungen zu erleben! 
Als Einstieg empfehlen wir unsere öffentli-
chen Stadtführungen, an denen Sie – ohne 
Anmeldung – vom 06.04. bis 28.12.2013, 
samstags, 10.30 Uhr teilnehmen können. 
Bei der 90-minütigen Führung für nur 3,50 
EUR/Person, bekommen Sie einen interes-
santen Überblick über die fast 900-jährige 
Stadtgeschichte Zwickaus. Unsere Stadt 
hat weitaus mehr zu bieten, als manchem 
Einheimischen vielleicht bekannt ist. Die  
thematischen Stadtführungen der Tourist 
Information Zwickau zum Automobilbau, 
zum Thema Robert Schumann, zum Mittel-
alter und zu Jugendstil und Gründerzeit, 
sind seit Jahren Dauerbrenner für Gruppen 
aus ganz Deutschland und vielen anderen 
Ländern. Neuer, aber nicht weniger beliebt, 
ist der Rundgang mit dem Nachtwächter 
oder Wandeln auf Luthers Spuren mit 
Katharina von Bora. Egal, wofür Sie sich 
entscheiden, in jedem Falle wird es eine 
schöne Überraschung für Sie selbst oder  
Ihre Freunde.
Ihre Anfragen richten Sie bitte an die  
Tourist Information Zwickau.
Tel. 0375. 2713240 • www.zwickautourist.de
 07 
Tickets: 03 75.27 130 
Neue welt ZwIcKau
Dieses Jahr am 10.10.2013 gibt es das ein-
zigartige Leipziger Kabarett-Duo Katrin 
Weber und Bernd-Lutz Lange ein letztes 
Mal gemeinsam im Konzert und Ballhaus 
„Neue Welt“ mit Ihrem Programm „ganz 
persönlich“ zu sehen. Was verbirgt sich 
wohl hinter diesem Titel? 
Eine Collage aus den Lebensläufen der 
beiden nimmt die Zuschauer mit auf eine 
Reise durch ihre Kindheit und Jugendzeit. 
Weber und Lange werden vom Rainer-Vo-
thel-Trio begleitet, wenn sie neben dem 
Erzählten einige Schlager aus Ihrer Kindheit 
und Jugendzeit singen.
Flankiert wird der Abend von politischen 
Ereignissen jener Jahre. Die dabei erlebten 
Geschichten und der unbekümmerte 
Spaß, laden zu einem gemeinsamen Spa-
ziergang ein. 
Dem Zuschauer eröffnet sich die Möglich-
keit, das Gehörte mit seinen eigenen Erleb-
nissen und Erinnerungen zu verknüpfen 
und die Reise mitzugehen. Katrin Weber 
und Bernd-Lutz Lange ziehen auf ihre ge-
wohnt sympathische und authentische  
Art und Weise Bilanz, wodurch Sie ein 
Abend voller Spaß und Erinnerungen 
erwartet.
Karten für das Kabarett-Duo Katrin  
Weber und Bernd-Lutz Lange gibt es in 
der Tourist Information Zwickau, an der 
Vorverkaufskasse „Neue Welt“ sowie im 
Ticket-Shop im Globus (siehe S. 5)!
Zweiter Traditionsball  
des GHG 
Obwohl das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium schon vor Jahren geschlossen wurde, 
wollen einige Unverdrossene um Dietrich Krupinski die Erinnerung an eine erstklassige 
Bildungseinrichtung unserer Stadt bewahren. So wurde der bestehende Förderverein 
wiederbelebt. Wie der erste Traditionsball nach der Schulschließung zeigte, besteht ein 
großes Interesse bei ehemaligen Lehrern und Schülern, sich gegenseitig auszutauschen 
und an alte Zeiten erinnert zu werden.
Am 20.04.2013 ist es wieder soweit. Im schönsten Jugendstilsaal Westsachsens „Neue 
Welt“ findet die nächste Traditionsveranstaltung statt. Viele Ehemalige haben ihr Kom-
men zugesagt. Der Traditionschor, unter Leitung von Ulf Firke, wirkt erneut mit. Es spielt 
die Young People Big Band unter Andreas Bacher, aber auch einige Überraschungen sind 
vorgesehen. Manche Besucher werden erstaunt sein, welche Persönlichkeiten diese Schule 
besuchten.
Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten sind an der Vorverkaufskasse „Neue Welt“ 
(Tel. 0375. 2713263) erhältlich.
Tanzabend mit der club-band 
am 25. Mai 2013
Vor bereits 56 Jahren gründete sich die club-band aus Oberschülern in Wilkau-Haßlau. 
Mit handgemachter Musik begeisterten die Künstler bis 1967 ihr Publikum in der Region. 
Im Mai 2003, anlässlich 100 Jahre „Neue Welt“, fand sich auf Initiative von Bernd-Lutz 
Lange die Band zum großen Jubiläum des traditionsreichen Hauses wieder zusammen. 
Seither unterhielten sie zu regelmäßig stattfindenden und immer ausverkauften Tanz-
abenden in der „Neuen Welt“ ihre zahlreichen Gäste. 
2009 beschließen die Mitglieder schweren Herzens sich von der Bühne zu verabschieden. 
Doch was wäre mittlerweile ein Jubiläum des Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ ohne 
die club-band? Und genau aus diesem Grund werden die 9 Musiker rund um Peter Lein 
am 25.05.2013 zum 110-jährigen Bestehen des schönsten Jugendstilsaals Westsachsens 
noch einmal für einen Tanzabend in alter Manier zusammen kommen. Ab 19 Uhr können 
sich die Besucher auf beste Musik der 60er und 70er Jahre freuen. 
Karten gibt es lediglich in der Tourist Information Zwickau, an der Vorverkaufskasse 








Der TSC Silberschwan Zwickau e. V. lädt zum insge-
samt 56. Male zum Internationalen Ostertanzturnier 
am 30.03.2013 in das Konzert- und Ballhaus „Neue 
Welt“ in Zwickau ein. 
Spitzenpaare der Klassen A und S werden erneut um 
den Turniersieg tanzend kämpfen. Das Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau wird wieder das 
entsprechende Ambiente für die Veranstaltung 
bilden. Beginn ist 19.00 Uhr, die Türen für die Gäste 
öffnen sich allerdings schon um 18.00 Uhr.
Auch die Gesamtsieger aus den vergangenen 2 
Jahren, Mateusz Smikiel und Maria Sielicka aus Polen, 
werden an den Start gehen. Für die musikalische 
Umrahmung sorgt wie in den vergangenen Jahren 
die Reinhard-Stockmann-Band. In den Turnierpausen 
können auch die Gäste zu Livemusik ihr tänzerisches 
Können zeigen.
Karten gibt es in den Ticketshops der Kultour Z. 
(siehe S. 5) sowie an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen der Region.  
 
































Das MitMach-Erlebnis für die ganze Familie: Das große Zwickauer  
Taschenlampenkonzert am 18.05. auf der Freilichtbühne Zwickau! Ob Jung 
oder Alt, die Konzerte des Berliner Musiktheaters „Rumpelstil“ begeistern 
alle Generationen. Ganz wichtig dabei: Taschenlampen, Stirnlampen, 
Leuchtstäbe – eben Alles, was leuchten kann – nicht vergessen! Mit der 
richtigen Lösung unseres Rätsels haben Sie die Chance auf ein Familienpa-
ket Freikarten (2 Erwachsene, 2 Kinder) für das Taschenlampenspektakel!
Einfach Lösungswort per Post an die Stadthalle Zwickau (siehe Impressum 
S. 8) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. Einsendeschluss ist 
der 03.05.2013. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Frühlingsgefühle mit den neuen Prämien
Der Winter ist überstanden! Damit nicht nur die Natur, sondern auch 
Sie wieder aufblühen, verlosen wir unter allen kultCARD-Inhabern 3 x 2 
Freikarten für Johann König (19.04.2013 „Neue Welt“) und 2 x 2 Freikarten 
für das Internationale Ostertanzturnier (30.03.2013 „Neue Welt“). Für 
diejenigen, die bereits 500 Kult gesammelt haben, besteht dieses Mal die 
Chance auf den Gewinn eines von 2 Beautypaketen oder 2 x 2 Freikarten 
für den theaterball (23.03.2013 „Neue Welt“). Wir wünschen viel Glück!
Prämien- und Freikartengewinner der letzten Monate
1 Beautypaket C. Flechsig (Zwickau)
1 Beautypaket K. Biegerl (Zwickau)
2 Freikarten Holiday on Ice M. Möckel (Steinpleis) 
2 Freikarten Holiday on Ice S. Ebersbach(Hartmannsdorf)
2 Freikarten Holiday on Ice M. Kunath (Zwickau)
2 Freikarten Galaball TSC S. Löffler (Zwickau)
2 Freikarten Galaball TSC F. Meinhold (Zwickau)
KultcaRd
Mehr unter kultCARD.de
lösungswort für diese ausgabe: 
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Zeit für Ihre Sinne
Eine absolute Neuheit sind die Aroma-
schaumbadekissen, welche in Verbin-
dung mit den passenden Wellnesskerzen 
beliebte Geschenkideen für jeden Anlass 
sind. Sie kennen Aromabadekissen noch 
nicht? Sie bestehen aus zartem Aroma-
vlies, welches die kostbaren Naturstoffe 
sehr gut an das Badewasser abgibt und 
fest genug ist, um sich damit zu mas-
sieren. Wenn das warme Wasser den 
Körper umhüllt, die Nase in duftende 
Aromen abtaucht und der Stress lang-
sam abgespült wird, dann setzt eine 
wahre Tiefenentspannung ein. Dann ist 
es wichtig, dass der Badezusatz nicht 
nur gut duftet, sondern auch die Haut 
mit absolut natürlichen Inhaltsstoffen 
verwöhnt, die je nach Zusammenstellung 
eine ganz besondere Wirkung entfalten. 
Ob mit Eukalyptus für „Schnupfennasen“, 
„Urlaubssüchtige“ mit Kokosduft oder 
eine Extraportion Pflege mit hochwerti-
gem Orangenöl für trockene Winterhaut.
Das Erfolgsrezept der Wellnesskerzen 
basiert auf 100% naturreinem Stearin, 
das aus pflanzlichen Fetten gewonnen 
wird. Dadurch verlängert und erhöht sich 
die Brenndauer und die saubere Brenn-
qualität. Frische kräftige Farben und 
eine einzigartige kristalline Oberflächen-
struktur machen diese handgefertigten 
Duftkerzen zum tollen Dekoartikel für Ihr 
Zuhause oder auch auf Arbeit.
Kontakt claudia croy
Innere Zwickauer Str. 55, 08062 Zwickau
Telefon 0375. 783009




Der Gewinner des kultCARD-Jahres-
hauptpreises 2013 darf sich über eine 
5-tägige Reise nach London freuen, 
inklusive Flug und Flugtransfer.  
Sie übernachten im 4-Sterne Hotel „To-
wer a Guoman“-Hotel. Doch das ist noch 
lange nicht Alles. Außerdem beinhaltet 
der Gewinn eine Panoramatour durch 
London, eine Stadtrundfahrt „Hop on, 
Hop off“, einen original englischen Af-
ternoon Tea und eine Travel Card für alle 
öffentlichen Verkehrsmittel.
Der Preis wird von der Mauritius Privat-
brauerei Zwickau zur Verfügung gestellt 
und zusätzlich zu der Reise kommen Sie 
2014 in den Genuss einer Hopfenkrone-
Bier-Rente, bei der Sie wöchentlich 
10 Liter Zwickauer Mauritius-Bier 
erhalten. 
Schon mit einem Punktestand von 500 
Kult gibt es die Chance auf den lukra-
tiven Jahreshauptpreis. Wie Sie sehen, 
lohnt sich der Besitz einer kultCARD, 
denn neben den vielen Kartenverlosun-
gen und Rabatten, wird auch das Sam-
meln der Punkte belohnt. Wir drücken 
die Daumen.
London
Wellnesskerze
